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LA VIE DE LA SMF 
IMPRESSIONS D'HANOI 
Du 25 avril au 8 mai 1995, j ' a i effectué au Viê t -nam une mission d 'éva lua-
tion, demandée par la Direction des relations économiques extérieures ( D R E E ) 
du ministère de l 'Économie et des Finances. Cette évaluation portait sur un pro-
jet mis au point par le Service hydrométéorologique du Viê t -nam, l ' ambassade 
de France à Hanoi et Sofreavia, et visant à développer des moyens de prévision, 
d 'a ler te et de suivi des typhons dans le golfe du Tonkin . Après cette mission, j ' a i 
remis un rapport à la DREE, dont les responsables décideront des suites à donner 
au projet. 
Dans un premier temps, j e m e contenterai de faire par tager aux lecteurs de La 
Météorologie quelques impressions de simple voyageur . 
L ' a r r i v é e à H a n o i su rp rend . N o u s s o m m e s b r u t a l e m e n t p l o n g é s d a n s un 
monde aux ant ipodes de ce que l 'on a pu voir à Bangkok, Manil le, S ingapour ou 
Djakarta : pra t iquement pas de voitures, de vieux autobus, des motos et des vélos 
- des milliers de vélos servant de taxis ou de transports de matériel —, peu ou pas 
d 'éc la i rage, très peu de panneaux publicitaires. Un seul point c o m m u n avec les 
autres villes de cette région du monde , le bruit ! 
Un monde dans lequel la pauvreté - si l 'on se réfère à nos critères - existe, 
mais est le lot de tous. 
U n m o n d e dans lequel il n 'y a pas cette intolérable opposi t ion entre luxe et 
misère que l 'on peut voir à Bangkok. 
Un monde où, contrai rement à ce que l 'on pourrait croire, la liberté est com-
plète pour les touristes, et les forces de police moins présentes q u ' à Singapour ou 
Manil le . 
Un m o n d e dans lequel le voyageur n ' e s t pas encore cons idéré c o m m e une 
proie, mais c o m m e un ami. 
Un monde dans lequel les maîtres mots sont « avenir et travail ». Que ce soit 
sur les chantiers , sur les routes ou dans les rizières, les Vie tnamiens , h o m m e s et 
femmes, travaillent de douze à seize heures par 
jour, rêvant à leur tour de lendemains qui chan-
tent. 
Aujourd 'hu i , être Français à Hanoi n 'es t pas 
un handicap, bien au contraire. Très souvent , au 
cours de conversat ions ou de visites, mes inter-
locuteurs m ' o n t donné le sent iment que, malgré 
le p a s s é , n o u s a v i o n s e n c o r e q u e l q u e c h o s e 
d ' impor tant en c o m m u n . 
Visiter Hanoi , c 'es t pour nous, Français , à la 
fois la r e n c o n t r e a v e c un pa s sé lo in ta in dont 
n o u s p o u v o n s être fiers — c o m m e cet te vi l le 
devait être belle en 1940 ! — et une impression 
de gâch i s inc royab le dont les V i e t n a m i e n s ne 
semblent pas nous tenir rigueur. 
Ces impressions de voyageur , d 'aut res les ont 
par tagées ; j ' a i eu la chance de prendre connais-En baie de H a - L o n g , le monde d'une famille de pêcheurs. 
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sance (grâce au Lampadaire) d 'un article paru dans Charlie Hebdo, dans lequel 
Riis et P. Val racontent leur expérience du Viê t -nam : 
« Dans ma chambre d'hôtel, je me prends la tête à deux mains. Comment la 
guerre a-t-elle pu épargner leur sensibilité, leur intelligence, leur goût du savoir 
[Il s 'agit ici des Vie tnamiens (Ndlr)] ? Et pourtant, nul doute qu'ils ont pratiqué 
la guerre comme un art terrible, suprême et 
dégueulasse. Rien à voir avec l'ancien combat-
tant obtus, militariste, réactionnaire... Des gens 
polis, modestes. Presque honteux d'avoir eu à 
se battre. Ne regrettant pas d'avoir gagné leur 
indépendance nationale, mais portant le deuil 
de tous les morts, y compris leurs ennemis... 
Tous ces vieux francophones portent au fond de 
leur cœur un petit morceau du XVIIIe siècle fran-
çais, qu'un siècle d'exploitation coloniale n'a 
pas réussi à dissoudre. Les meilleurs Français 
d'Indochine ont laissé là-bas quelque chose qui 
n 'est pas tout à fait mort et qui représente une 
petite lumière au bout d'un long tunnel de guerre 
et de dictature. » 
Georges Dhonneur 
Vice-président de la S M F 
Le pont Doumer à Hanoi. 
Premier pont (routier et ferroviaire) établi sur le fleuve Rouge, 
il a survécu aux bombardements américains. 
